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1. Inleiding3
Wat buiten de gevangenismuren niet mag, mag in de regel ook niet in de ge-
vangenis. Strafbare feiten die in een gevangenis gepleegd worden, kunnen dan 
ook op dezelfde wijze worden vervolgd en berecht als die daarbuiten. Maar 
binnen de gevangenis gelden ook nog andere regels die specifiek zijn aan het 
leven in een penitentiaire instelling en gehandhaafd kunnen worden via het 
tuchtrecht. Op die manier kan intern op gedrag worden gereageerd dat bin-
nen een gevangeniscontext niet wordt getolereerd. Hoewel de tuchtrechtelijke 
interventie niet van strafrechtelijke, maar van administratieve aard is, heeft zij 
zeker een repressieve doelstelling: door het beperken of ontzeggen van bepaal-
de rechten en diensten kan een tuchtsanctie een aanzienlijke impact hebben 
op de detentiecondities van een gedetineerde, onder meer via de opsluiting in 
een strafcel, het verlies van inkomen uit arbeid of de ontzegging van de om-
gang met bezoekers van buiten de gevangenis. Uit de schaarse cijfergegevens 
rond de toepassing van het tuchtrecht blijkt daarenboven dat het uitschrijven 
van een tuchtrapport een courante praktijk is. Zo werden in 2012 667 tucht-
rapporten uitgeschreven in Leuven-Hulp (Keereman, 2013: 7), een gevangenis 
die plaats biedt aan 149 gedetineerden. In de gevangenis van Gent, met een 
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